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IZVJEŠTAJ 
O RADU STRUČNOG ODBORA HRVATSKOGA 
KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA 
2008.-2010.
Tijekom mandatnog razdoblja 2008.-2010. godine održano je 5 sjednica na 
kojima se raspravljalo o aktivnostima sekcija, komisija i radnih grupa, skupovima 
i okruglim stolovima u organizaciji SO HKD-a te mnogobrojnim problemima koji 
muče knjižničarsku zajednicu (Zakon o javnoj nabavi, izmjenama i dopunama 
Zakona o knjižnicama, pravilniku o stjecanju stručnih zvanja...).
1. Ustroj Stručnog odbora
Stručni Odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva djelovao je kroz 7 sekcija, 
27 komisija i 8 radnih grupa. 
Sekcija za bibliografsku kontrolu djeluje u dvije komisije: Komisiju za ka-
talogizaciju (predsjednica Diana Polanski) te Komisiju za klasifi kaciju i predmet-
no označivanje (predsjednica Lidija Jurić Vukadin).
Na Skupštini 2008. godine, a odlaskom Komisije za školske knjižnice sekcija 
je preimenovana iz Sekcija za narodne i školske knjižnice u Sekcija za narodne 
knjižnice (predsjednica Ljiljana Črnjar). Sekcija djeluje kroz pet komisija i jednu 
radnu grupu: Komisija za čitanje (predsjednica Davorka Semenić-Premec), Komi-
sija za knjižnične usluge za djecu i mladež (predsjednica Verena Tibljaš), Komisija 
za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (predsjednica Meri Butirić), 
Komisija za narodne knjižnice (predsjednica Ljiljana Črnjar), Komisija za pokretne 
knjižnice (predsjednik Nikola Solomun) i Radna grupa za manjinske knjižnice koja 
je ponovo konstituirana 2009. godine (predsjednica Liana Diković).
Sekcija za obrazovanje i istraživanje djeluje kroz četiri komisije te jednu 
radnu grupu: Komisija za knjižničarsko nazivlje (predsjednica Daniela Živković), 
Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje (predsjednica Jasenka 
Pleško), Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja (pred-
sjednica Loris Bučević-Sanvincenti), Komisija za teoriju i znanstveni rad te Rad-
na grupa za autorsko pravo (predsjednica Aleksandra Horvat).
Sekcija za školske knjižnice na prijedlog Stručnog odbora ponovo je oform-
ljena na 36. Skupštini (2008. godine). Komisija za knjižnice 2008. godine izdvo-
jena je iz Sekcije za narodne knjižnice te su umjesto nje oformljene dvije komi-
sije: Komisija za osnovnoškolske knjižnice (predsjednica Mirjana Milinović) te 
Komisija za srednjoškolske knjižnice (predsjednica Jadranka Gabriša-Perko vić).
Rad Sekcije za upravljanje i tehnologiju organiziran je kroz pet komisija te 
dvije radne grupe: Komisija za automatizaciju (predsjednica Jagoda Ille), Komi-
sija za izgradnju i opremanje knjižnica (predsjednica Frida Bišćan), Komisija za 
statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama (predsjednica Marina Mihalić), 
Komisija za upravljanje (predsjednica Dijana Sabolović Krajina), Komisija za 
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zaštitu knjižne građe (predsjednica Milenka Bukvić), Radna grupa za javno zago-
varanje (predsjednica Alemka Belan-Simić) te Radna grupa za normizaciju (pred-
sjednica Sofi ja Klarin).
Sekcije za visokoškolske i specijalne knjižnice (predsjednica Tamara Kraj-
na) organizirana je u šest komisija i dvije radne grupe: Komisija za visokoškolske 
knjižnice (predsjednica Helena Markulin), Komisija za državne i službene pu-
blikacije (predsjednica Branka Martinčić), Komisija za glazbene knjižnice i zbirke 
(predsjednica Željka Radovinović), Komisija za medicinske knjižnice (predsjedni-
ca Gordana Ramljak), Komisija za muzejske i galerijske knjižnice (predsjednica 
Štefka Batinić), Komisija za tehničke knjižnice (predsjednica Tamara Krajna), 
Rad na grupa za bolničke knjižnice (predsjednica Tanja Sušec) te Radna grupa za 
pravne i srodne knjižnice (predsjednica Edita Bačić).
U Sekciji za zbirke i službe djeluju tri komisije i dvije radne grupe: Komisija 
za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu (predsjednica Anamarija 
Banić), Komisija za povijest knjige i knjižnica (predsjednica Mihaela Kovačić), 
Komisija za zavičajne zbirke (predsjednica Barbara Kalanj Butković), Radna gru-
pa za audiovizualnu građu i multimediju (predsjednica Sanja Vukasović - Rogač) 
te Radna grupa za serijske publikacije (predsjednica Ivanka Kuić).
2. Stručne aktivnosti
Održano je pet sjednica Stručnog odbora. Detaljni zapisnici dostupni su na 
mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva (http://www.hkdrustvo.
hr/hr/dokumenti/).
Prva, konstituirajuća sjednica Stručnog odbora održana je 1. listopada 2008. 
godine u Puli.
Predsjednici sekcija, komisija i radnih grupa izjasnili su se o budućim čla no-
vima i novom sastavu stručnih tijela te je svaka predsjednica ukratko istaknula 
plan rada. 
Neke od komisija se do ove sjednice nisu sastale te nisu izabrale predsjed-
nike.
Prihvaćen je prijedlog predsjednice Komisije za zaštitu knjižnične građe te je 
Komisija za zavičajne zbirke premještena iz Sekcije za narodne knjižnice u Sekciju 
za zbirke i službe. 
Predsjednica Sekcije za narodne i školske knjižnice predložila je da se Komi-
sija za školske knjižnice izdvoji iz Sekcije te da se osnuje nova sekcija. Tako je 
Sekcija za narodne i školske knjižnice preimenovana u Sekciju za narodne knji-
žnice te je oformljena Sekcija za školske knjižnice koju čine Komisija za 
osnovnoškolske knjižnice i Komisija za srednjoškolske knjižnice. Prijedlog je je-
dnoglasno prihvaćen. 
Prihvaćen je i prijedlog da se Komisija za statistiku preimenuje u Komisija za 
statistiku i pokazatelje uspješnosti.
Stručna tajnica HKD-a, pozvala je članove Stručnog odbora da ažuriraju 
promjene članstva, planove i programe na mrežnim stranicama HKD-a. 
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Druga sjednica Stručnog odbora održana je 4. veljače 2009. godine u Zagre-
bu, u prostoru HKD-a.
Predsjednice sekcija, komisija i radnih grupa iznijele su osnove plana rada 
koji će u punom obliku biti dostupni na web stranicama HKD-a. 
Istaknulo se nepostojanje pravilnika za nominaciju članstva za IFLA-u te je 
najavljeno da će se na Glavnom odboru riješiti pitanje kriterija za nominaciju tj. 
pitanje pravilnika. Predloženi su članovi za IFLAine komisije. 
Stručni odbor je obaviješten o Standardima za visokoškolske knjižnice koji 
su napravljeni i predani Ministarstvu kulture.
Također je istaknuto da postoje tri studija bibliotekarstva od kojih se dva 
drugačije zovu te tako poslodavac tek iz uvida u diploma suplement može odredi-
ti obrazovni profi l potencijalnog zaposlenika.
Treća sjednica Stručnog odbora održana je 16. lipnja 2009. godine u Zagrebu, 
u prostoru HKD-a.
Izvijestilo se o aktivnostima sekcija, komisija i radnih skupina te planu reali-
zacije programa sekcija, komisija, radnih grupa i uredništava do kraja 2009. godi-
ne.
Raspravljalo se o zaključcima 2. okruglog stola Knjižnice i suvremeni mena-
džment te zaključcima Okruglog stola Knjižnice u sustavu znanosti i visokog obra-
zo vanja i zaštićena građa.
Stručni odbor je obaviješten o potpisanoj suradnji između Mađarskoga knji-
žničarskog društva i Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Najavljena je tema Skupštine 2010.
Četvrta sjednica Stručnog odbora održana je 23. travnja 2010. godine u Za-
grebu, u prostoru HKD-a.
Određen je rok do kojeg se zaprimaju prijedlozi skupova i okruglih stolova, 
uz plan i program skupa te troškovnik. Također su određeni rokovi do kada se 
zaprimaju prijedlozi za tiskanje zbornika i drugih materijala.
Nastavilo se planiranjem Skupštine.
Prihvaćen je prijedlog da se 1. studeni, dan kada je 1960. godine Sabor NR 
Hrvatske donio prvi Zakon o bibliotekama, obilježava kao Dan hrvatskih knjižnica. 
Prijedlog će se usvajati na Skupštini 2010.
Peta sjednica Stručnog odbora održana je 29. lipnja 2010. godine u Zagrebu, 
u prostoru HKD-a.
Izloženi su prijedlozi skupova i programa za 2011. godinu. Članovi SO oba-
viješteni su da se troškovi skupova koji nisu prikazani u troškovniku programa ne 
mogu naknadno pravdati zbog Zakona o udrugama, prema napomeni knjigo vođe.
Nastavljene su aktivnosti vezane uz organizaciju Skupštine.
3. Aktivnosti sekcija i komisija
U razdoblju 2008.-2010. većina sekcija, komisija i radnih grupa nastavile su 
svoje djelovanje prema izloženim planovima i programima. Kao i inače, neke od 
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komisija su djelovale aktivnije od drugih. O njihovim detaljnijim aktivnostima, te 
planovima i programima može se naći na mrežnim stranicama Hrvatskoga knji-
žničarskog društva (http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/).
Nastavljeno je održavanje uobičajenih skupova i okruglih stolova u čijoj or-
ganizaciji je sudjelovao HKD, odnosno njegove sekcije i komisije: 
• Arhivi, knjižnice, muzeji, Poreč, 26.-28. studenoga 2008., organizacija 
Hrvat sko knjižničarsko društvo, Hrvatsko muzejsko društvo, Hrvatsko 
arhi vističko društvo
• 8. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama : Mladi i pravo na 
osobni razvoj, Zagreb 08. 12. 2008, u organizaciji Komisije za slobodan 
pristup infor macijama i slobodu izražavanja, Komisije za knjižnične uslu-
ge za djecu i mladež i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra 
za bibliotekarstvo
• Tinejdžer u knjižnici. Upomoć!, Zagreb, 20. 03. 2009., organizacija Komi-
sija za knjižnične usluge za djecu i mladež i Knjižnice grada Zagreba – 
Knji žnica Medveščak
• 11. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 04. 04. 2009., or-
ganizacija Sekcija za specijalne i visokoškolske knjižnice; Sveučilišna 
knjižnica Rijeka
• 2. okrugli stol : Knjižnice i suvremeni management, Rijeka, 17. 04. 2009., 
organizacija Komisija za upravljanje, Gradska knjižnica Rijeka, Sveučili-
šna knji žnica Rijeka
• 9. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u RH, Vinkovci, 24. 04. 2009., 
organizacija Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Sekcija za narodne 
knjižnice Komisija za pokretne knjižnice
• 7. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Šibenik, 16. 
rujna 2009., organizacija Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Sekcija za 
narodne knjižnice i Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik
• 6. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama, Za-
greb, 25. 09. 2009., organizacija Komisija za knjižnične usluge za osobe s 
posebnim potrebama, Komisija za čitanje, Komisija za medicinske knji-
žnice, Radna grupa za bolničke knjižnice, Knjižnice grada Zagreba
• Arhivi, knjižnice, muzeji, Rovinj, 25. 11. 2009. – 27. 11. 2009., organiza-
cija Hrvatsko knjižničarsko društvo, Hrvatsko muzejsko društvo, Hrva-
tsko arhi vističko društvo
• 9. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama : Knjižnica kao javni 
prostor, Zagreb, 10. 12. 2009., organizacija Hrvatsko knjižničarsko društvo 
i Katedra za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske znanosti Filozo-
fskoga fakulteta u Zagrebu
• Zajedno na dobrobit naših korisnika: suradnja dječjih i školskih knjižnica, 
Zagreb, 19. 03. 2010., organizacija Komisija za knjižnične usluge za djecu 
i mladež, Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Knjižnice grada Zagre-
ba – Knjižnica Medveščak
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• 3. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment, Zagreb, 16. 04. 2010., orga-
nizacija Komisija za upravljanje, Komisija za obrazovanje i stalno stručno 
usavršavanje i KGZ – Gradska knjižnica
Kolegicama i kolegama, članovima stručnih tijela Hrvatskoga knjižničarskog 
društva, zahvaljujem na suradnji tijekom razdoblja 2008.-2010.
Izvještaj sastavila
Tamara Krajna 
